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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka Apabila telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Hidup merupakan hiruk pikuk untuk orang yang sibuk, dan saat kita 
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 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah ada keterkaitan 
antara atribut konsumen (usia, pendapatan, pekerjaan) dengan atribut pelayanan 
jasa perkreditan (bunga pinjaman rendah, prosedur yang mudah dan pelayanan 
yang memuaskan) BPR BKK Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo?” 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah yang menggunakan 
atau mengambil kredit di BPR-BKK Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. 
Sampel yang diambil sebanyak 100 orang pengguna jasa perkreditan BPR-BKK 
kecamatan Weru, kabupaten Sukoharjo. Metode pengambilan data melalui 
kuesioner. Analisis data menggunakan analisis korelasi dan crosstab. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara atribut konsumen (usia, pendapatan, pekerjaan) dengan 
atribut pelayanan jasa perkreditan (bunga yang rendah), (2) Terdapat hubungan 
yang positif dan tidak signifikan antara atribut konsumen (usia, pendapatan, 
pekerjaan) dengan atribut pelayanan jasa perkreditan (prosedur yang mudah),  (3) 
Terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara atribut konsumen 
(usia, pendapatan, pekerjaan) dengan atribut pelayaan jasa perkreditan (pelayanan 
yang memuaskan), (4) Kebanyakan responden dalam menjawab kuesioner yang 
penulis ajukan menjawab setuju. 
 
Kata Kunci: Karakteristik nasabah, pelayanan jasa perkreditan, BPR-BKK 
 
